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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, JUOPUMUSPIDÄTYKSET JA PYSÄKÖINTIVIRHEET
V. 1969 - 1971
BROTT SOM KÖMMIT HLL POLISENS KÄNNEDOM, FYLLERIANHÄLLANDEN OOH PARKERINGS- 
FEL ÄREN 1969 - 1971
Rivi
nso Rikos — Brott 
Rad j(RL luku ja § 
nr




jIo Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —
; Bratt mot strafflagen ...................
¡A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu— 
j näet rikokset. ~ Brott mot staten /
eller samhället o e e e e o a o i I O I O I
1 Valtio™“ tai maanpetos - Högforräderi eller 
$ landsforraden 11J! 12 .....e...........
I Virkamiehen väkivaltainen ■ vastust^ ii^ toL~ .Väldsamt itaistänti isot.tjänstemih..«*». 16:1«.Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av
tjansteman ** 16s2 .............o.........
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset «=.
Övriga brott mot iö kap. - 16:3^25 ....<
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga 
in för doms-töi -17 s 1-3 a................
Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga 






















is Ennakkotieto — Preliminär uppgift
10235—72/PV—70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90*645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
- 2 -v
1)• Rikoslain 21 luvun uudistuksen tultua voimaan vuonna 1970 eivät vuotta 1969 koskevat 
yksilöön kohdistuneiden rikosten yhteismäärät, eivätkä yksittäisten rikosten luku- - 
määrät ole vertailukelpoisia muiden vuosien lukujen kanssa.*,
Efter det att reformen av strafflagens 21 kapitel är 1970 trädde i kraft, är antalet 
brott mot individen ooh antalet enskilda brott för är 1969 inte jämförbara med antalet 







(RL luku ja § » SL kapitel ooh §)
1971 * 1970 1969
23 tVlUSrllH. Mord 00 21 §2 000000000000000000000000 37 14 22
24 Tapon tai murhan yritys —' Försök tili dräp
Bllsr morrt *** 21 S1 g 2 00000000000000000000 52 36 54
25 Lapsentappo «• Bamadräp — 21 s4 a a a e a a a a e a a a a 3 8 7
26 Pahoinpitely — Misshandel «= 21 s5 a e a a a o o o a a a 6 461 4 818 1 111
2? Törkeä pahoinpitely = Grov misshandel ■=
21§6 o o o o e o e o e o B O O o o e o e o o o e o o e e o e o e o o o B o 669 556 155
28 Lievä pahoinpitely «=■ Lindrig misshandel —
21 S? 00000000000000000000000000000000000 4 701 5 798 8 688
'29 Tappelu — Slagsmäl =■> 21 s 8 a a a a a a a a a a e a « a « a o 27 58 •  0
30 Kuolemantuottamus — Vällande tili annans
d o d  • 21o9 000000000000000000000000000*0 586 531 500
31 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ■»
Vällande av kroppsskada eller sjukdom -
21 o10 0000000000000000000000000000000000 1 014 1 738 178
32 Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning —
22 S596 000000000000000000000000000000000 7 4 21
33 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — 20 sl a a a a a e a e 261 325 407
34 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset —
f  Övrlga brott mot individen —  20s2f 21?3,
IX^lSp 25slc“297e=,l3| 27 00*00000000000000 913 1 040 1 996
35 : C o  Omaisuusrikokset -» Egendomsbrott a e a a a a a 103 657 89 341 80 956
35 Tavallinen varkaus, näpistäminen —
Enkel stÖld, snatteri — 28sl a a a a a a a a a a a 39 507 33 193 31 373
37 j Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott
23 g293 o o e o o o s o e o o o o t i o o o e e o e o o o o o e o o o a o o 27 447 21 234 19 154
38 Moottoriajoneuvon anastaminen =» Tillgrepp
av motorfordon *■ 28*1^3 o o o o o o a o e o o o o e o o 3 412 3 083 2 840
39 Kavaltaminen —  Försnillning —  29 sl . * a a a a a a a 1 453 1 610 1 785
40 j Löytötavaran salaaminen —  Döljande av
| hittBQOdS 6 9  29 o 2 o o o o o o o o o o o e o e o o o o o o e o o 272 212 220
41 | Ryöstö 03 RSO m 31 olc=>3 0000000000000000000000 1 204 947 809
42 | Kiristäminen —  Utpressning —  31 s4 o a a a a a a a a e 151 109 94
43 Varastetuin tavaran kätkeminen -  Döljande






(RL luku ja § “ SL kapitel och §) 1971 * ' 1970
1969
-*■ ’ * , —“IB
44 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse
ä egendom — 35 ....................... 11 350 10 414 8 747
45 Petos — Bedrägeri - 36:1 ................... 10.565 10 874 9 119
46 Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 ........... 48 27 24
47 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton
käyttö — Olovligt bruk av annans
motorfordon - 38:6 a .......... . 4 622 4 424 3 588
46 Muiit omaisuusrikokset — Övriga egendoms—
brott- 30| 32s4-6| 33f 36:2f
38:1-10 ...................... ....... 2 253 2 172 2 093
1.9 '■ 2) •• 2)II. Muut rikokset Ovriga brott J ....... 39 485 30 268 26 926
enC/Lf Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus —
Qlovlig tillverkning av alkohol-
dryeker ......... .............. . 418 481 543
oi Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -
Olovlig försäljning av alkohol-
dryeker ............. ............... . 1 965 2 341
.
2 395
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti —
Olovlig införsel av alkoholdrycker ...... 71 110 171
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa-
pito ja kuljetus — Olovligt innehav och
olovlig transport av alkoholdrycker .... 2 114 1 774 1 617
Muut alkoholilakirikokset - Övriga brott mot
»
alkohollagen ......... ..... . 6 714 5 058 3 096
55 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — *
Brott mot lagen och förordningen om
: narkötiska ,'äranen ........................ 9 031 2 634 497
56 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain
19 § sn rikkominen — Brott mot 19 § lagen
om offentliga nöjestillställningar ..... 6 412 4 783 4 792
57 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri—
kokset - Brott mot övriga lagar och
förordningar .......... ........... . 12 760 13 087 13 815
58 X"“*!! XnsXXss « o • « «  b ^ «.« a* 177.950 153117 137 948 ■






(RL luku ja § - SL kapitel ooh §) 1971 * 1970 1969
¡1
59 III. Liikennerikokset — Trafikbrott ........ 168 896 195 742 187 921
60
V
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai 
muun huumausaineen vaikutuksen alai­
sena — Köming drucken eller päverkad 
av alkohol eller annat berusnings— 
medel
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8^ §•)— 
med motorfordon (VTL 8^ §) ..... . 10 118 9 289 8 360
61 b. muulla .kulkuvälineellä (TLL 8 b §) - 
med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b §) .............. ..........
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla —







63 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen — Annan överträdelse av före- 
skrifterna om motorfordonstrafik ........ 64 612 59 539 53 724
64 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla
(myös jalankulkijat) — Trafikbrott 
1 med övriga kommunikationsmedel 
(öcksä fotgängare) ........ . 6 960 5 937 6 651
55 KciittekxöLcin •" Inalles saaasaaaaaaaaapaaaaaeeaaa 346 846 348 859 325 869
65 Juopumuspidätykset — Fyllerianhällanden 207 955 175 160 139 414
ai Pysäköintivirheet — Parkeringsfel ............ 44 814 *  «
